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Более того, можно сказать, что профсоюзные активисты и граж­
данские власти представляли некоторый противовес власти во­
енной, ограничивали некоторые ее диктаторские устремления. 
Так, именно профсоюзный актив настоял на проведении всеоб­
щих, прямых, равных и тайных выборов в Крестьянско - 
Городской Совет; именно вследствие протеста Временного город­
ского Совета и деятельности комиссии по выявлению обоснован­
ности арестов было освобождено 50 из 53 арестованных пред­
ставителями Народной армии (сразу после ее вступления в То­
больск).
Таким образом, в ходе восстания в Тобольске сложилось 
своеобразное двоевластие, при котором переплетались и вза­
имодействовали органы гражданской власти, выбранной наро­




ПРОДАРМИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И ИНТЕРВЕНЦИИ (правовое регулирование деятельности)
В обстановке нарастающей классовой борьбы внутри страны 
и активизации международной реакции закан-чивалась для Со­
ветской России первая половина 1918 г.
Естественно, что в создавшейся ситуации идея военного 
вторжения на территорию республики стала приобретать все 
более реальные очертания. Уже 6 марта 1918 г. в Мурманске 
высаживается английский десант. Эта военная акция получила 
официальное одобрение глав правительств и министров ино­
странных дел ведущих европейских держав, собравшихся на 
конференцию в столице Великобритании.
5 апреля войска Японии вторгаются на Дальний Восток. По­
торопилась и Германия, в короткий срок оккупировавшая Ук­
раину. 2 сентября республика объявляется военным лагерем.
Разруха и опустошение вновь стали разрастаться с ужа­
сающей скоростью, а недостаток продуктов питания с разверты­
ванием военных действий стал принимать катастрофические 
размеры. К примеру, промышленный центр в июле 1918 г. по­
лучил хлеба лишь 5,48% от требуемой нормы. На продо­
вольственном фронте завязалась жестокая битва, исход которой 
во многом предопределял перспективы Российской Федерации.
Война властно наложила свой суровый отпечаток на все 
стороны жизни страны и жестко продиктовала требование мак­
симально возможной мобилизации всех жизненных ресурсов.
Испытанию подвергся и весь государственный механизм 
республики, обеспечение предельно оперативного его функцио­
нирования стало задачей едва ли не самой большой значимости.
Советский государственный аппарат как система органов 
власти и управления, предусмотренных Конституцией 1918 года, 
вполне соответствовал духу и требованиям устано-вившейся 
диктатуры пролетариата. И все же война потребовала серьезной 
корректировки внутренней структуры и системы взаимосвязей 
хозяйственных и административных органов.
Изменения должны были повлечь за собой:
1) жесткую централизацию, всей системы Органов управле­
ния;
2) максимальное сокращение промежуточных и связующих 
звеньев аппарата госуправления;
3) расширение прав и активности реорганизованного управ­
ленческого механизма в сфере экономики;
4) милитаризации, руководства важнейшими отраслями на­
родного хозяйства.
Однако это было еще не все. Исключительное напряжение 
военного времени и явное превосходство сил, противостоящих 
Республике, предопределили потребность в изыскании средств 
чрезвычайного характера. В сфере продовольствия, помимо 
другого это выразилось привлечении к заготовительным работам 
отрядов Продармии (воинских частей, переданных со всем 
личным составом и вооружением в ведение Наркомата продо­
вольствия). Возникновение Продармии было обусловлено преж­
де всего тем, что кулачество перешло к методам открытого во­
оруженного противодействия властям. Естественно, 
обозначилась потребность в формировании специальной органи­
зации, способной преодолеть это сопротивление, а заодно -  про­
тивостоять еще лавине спекулянтов и мешочников. Различные 
задачи, стоявшие перед продармейцами. Обусловили и раз­
личные формы организации их деятельности. Против воору­
женного кулака действовали реквизиционные отряды, а ме­
шочникам противостояла система заградительных отрядов.
Для обеспечения эффективной и планомерной работы отря­
дов Продовольственной армии в составе Наркомата продо­
вольствия было образовано Управление, возглавляемое Советом, 
состоявшим из военного руководителя, комиссара и двух пред­
ставителей Компрода. Правовое положение и полномочия руко­
водящих органов Продармии определялись специальной ин­
струкцией, выработанной коллегией Комиссариата.
Комплектование продармейских отрядов проводилось на об­
щей для воинских частей основе: “Отряды должны исполнять те 
же задания, какие стоят перед Красной Армией”, -  отмечала 
печать. К началу ноября 1918 г. численность Продармии возрос­
ла до 25 905 человек. Кроме заготовки, охраны и сопровождении 
продовольственных грузов продармейцы осуществляли большую 
агитационную работу. С осени 1918 г. в результате проведенной 
по указаниям СНК реорганизации значительно активизирова­
лась деятельность заградительно-реквизиционных отрядов, 
ставших серьезной преградой для спекулянтов и мешочников. К 
1919 г. удалось заготовить 63 млн пудов хлеба. Значительная 
часть его была добыта силами Продармии.
В 1919 г. в связи с резким обострением положения на фрон­
тах, части Продармии были влиты в войска внутренней охраны. 
С этого момента в составе Комиссариата возникло Управление 
главного уполномоченного по эксплуатации войск внутренней 
охраны для продовольственных операций с сетью уполно­
моченных по секторам (республика была разбита на сектора, 
включавшие в себя по 2 -3  губернии). Предоставление войсковых 
частей для заготовительных работ осуществлялось по разнаряд­
кам продорганов, согласованным через уполномоченных с 
управлением Компрода и руководством войск.
В последующем Управление было преобразовано в Военный 
отдел продовольственного комиссариата. Отдел и его местные 
органы приложили все усилия для успешного выполнения воз­
ложенных на них задач в сфере заготовок. На всем протяжении 
войны отряды проадмейцев являлись внушительной силой, 
имевшей громадное хозяйственное и политическое значение.
